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Kartika Yuniandari/A210160277; PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN BERBASIS VIDEO DENGAN APLIKASI YOUTUBE 
PADA SISWA KELAS X IPS SMA NEGERI 1 KARANGANOM. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Desember, 2020. 
Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menghasilkan media pembelajaran 
berbasis video dengan aplikasi youtube materi ekonomi pada kompetensi dasar 
3.6 Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam 
perekonomian Indonesia. 2) Untuk mengukur hasil penggunaan media 
pembelajaran berbasis video dengan aplikasi youtube dalam meningkatkan minat 
belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Karnganom. Penelitian ini merupakan 
penelitian Research and Development (RnD) dengan model pengembangan 
ADDIE. Subjek dalam penelitian ini merupakan siswa kelas X IPS 2 yang 
berjumlah 36 orang. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 
kuantitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan observasi, 
angket, dan dokumentasi. Hasil pengembangan media pembelajaran berbasis 
video dengan aplikasi youtube dianggap layak untuk diterapkan. Hal ini terbukti 
dari hasil validasi oleh ahli media pada aspek mutu teknis mendapat 80% serta 
aspek media memperoleh 90,38%. Hasil uji validasi oleh ahli materi pada aspek 
media memperoleh 88,89% dan aspek kesesuaian materi sebesar 87,5%. Hal 
tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik sehingga video pembelajaran layak 
untuk diterapkan pada siswa.  
 








Kartika Yuniandari / A210160277; DEVELOPMENT OF VIDEO-BASED 
LEARNING MEDIA WITH YOUTUBE APPLICATION IN CLASS X IPS 
STUDENTS OF SMA NEGERI 1 KARANGANOM. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta. 
December, 2020. 
This study aims: 1) to produce video-based learning media with economic 
material youtube applications on basic competencies. 3.6 Describe the central 
bank, payment systems and payment instruments in the Indonesian economy. 2) 
To measure the results of using video-based learning media with the YouTube 
application in increasing learning interest in class X IPS at SMA Negeri 1 
Karnganom. This research is a Research and Development (RnD) research with 
the ADDIE development model. The subjects in this study were 36 students of 
class X IPS 2. The data analysis technique used quantitative descriptive 
techniques. Data collection techniques in this study were observation, 
questionnaires, and documentation. The results of the development of video-based 
learning media with the YouTube application are considered feasible to be 
applied. This is evident from the results of the validation by media experts on the 
technical quality aspect getting 80% and the media aspect getting 90.38%. The 
results of the validation test by material experts on the media aspect obtained 
88.89% and the material suitability aspect was 87.5%. This is included in the Very 
Good category so that the learning video is feasible to be applied to students. 
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